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Development of a teaching material of the autorotating maple fruits with 
which children can realize the sophistication of the natural shapes
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平均 14.1 3.3 10.8
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